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Abstract 
The study of politeness in the language is very important to do for a dai in terms 
of pragmatics and the Koran. The utterance in multicultural propaganda, as 
conveyed by the dai in Madura, shows the politeness of language as proclaimed 
by Pranowo in pragmatics and also according to the Qur'anic point of view. The 
research data were in the preacher form of speech from Madura during the 
lecture. The data source is several recorded lectures by KH. Musleh Adnan and 
Nyai Hj. Mufarrohah on YouTube. The data collection techniques were free 
listening, observation of speech and note-taking techniques. Data were analyzed 
by critical descriptive. The results revealed that: (1) The existence of politeness 
in the pragmatics of language that includes a sense of taste, adu rasa, empan 
papan, humble, respectful, tepa selira, and the use of diction "apologize", "thank 
you", and greetings. Although impoliteness of language was also found in the 
speech which shows an attitude of self-praise; (2) The form of politeness in the 
language of the Koran which includes: qaulan karima, qaulan marufa, qaulan 
layyina, qaulan baligha, qaulan maysura, qaulan sadida dan qaulan tsaqila. 
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‌أ. ةمدقم‌
 طاشن نع فاسنإ لك لصف متي نل
 ىمسيبالصاوتلا عم .لصاوتلا، يلطب 
سانلا يدل فوكي فأو  ؿوح ةديج ةفرعم
 في ةغللا ـادختسا مكبر تيلا دعاوقلا
صخش ةيصخشل ةآرم يى ةغللا .لصاوتلا 
مذلا يقطنذىك .اهه ىي ؿلاخ نم ،
 فوكت فأ نكلؽ صخشلا ةغل ـادختسا
 كأ ديج صخش رهظيس .ةفكرعم ةيصخش
 ؾولسلاك ةمدختسلدا ةغللا ؿلاخ نم ءيس
 صخش ىلع بعصلا نم فوكيس .ضكرعلدا
 برعي لم اذإ وتيصخش سايق ام كأ هراكفأ نع
ةيوغللا ؿاعفلأا ؿلاخ نم هرعاشم، ءاوس 
ةيوغل  تناك  كأ تَغةيوغل.1 
                                                          
1
 Pranowo, Berbahasa Secara Santun 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 3 & 16. 
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لا يكفي لررد التحدث إلى القواعد، 
كلكن أيضنا تطبيق أدب اللغة الدستخدمة 
لإقامة علاقة بتُ الدتحدثتُ كالدتحدثتُ. 
ىي كاحدة من الثقافات  شخصية الدؤٌدب
تواصل تطبيقها عند ال في إندكنيسيا التي لغب
 كمؤدبان  ، فالكلاـ يسمى مهذبان مع الآخرين
، فإف أك متعجرفناإذا لم يكن صوتًن متغطرسنا 
، اب يعطي خيارنا للعمل مع المحاكرالخط
، ما إذا  بدعتٌ آخر 2كيصبح المحاكر سعيدن ا.
كاف الشخص مهذبان أـ لا لؽكن قياسو من 
خلاؿ اللغة اللفظية كغتَ اللفظية 
، التحدث بأدبخلاؿ الدستخدمة. من 
لؽكن للشخص الحفاظ على كرامتو كاحتًامو 
، فإف رين. كمع ذلكمن خلاؿ احتًاـ الآخ
ىذه الآماؿ لا تزاؿ بعيدة في كثتَ من 
لقبوؿ الآخرين   الأحياف بسبب الاستعداد
كما ىي (التعاطف)، كاحتًاـ لصاح الآخرين 
، ككضع شعور بالتعاطف مع بإخلاص
لصعب للغاية معاناة الآخرين ما زاؿ من ا
تنعكس أدب اللغة في إجراء  3تنفيذه.
 دالتواصل من خلاؿ العلامات اللفظية. أك ٌ
                                                          
2
 akeniR( asahabreB nanutnaseK ,reahC ludbA 
 .1 ,)0102 ,atpiC
3
 .1 ,9002 ,nutnaS araceS asahabreB ,owonarP 
ف الدداراة تشتَ إلى عناصر أ )reahC(ختَ 
 4، أك التعبتَات.اللغة، مثل الجمل
الذم لغب  اأحد الدتحدث الإندكنيسي
عليو الانتباه إلى الدداراة في خطابو ىو 
أك الداعي. ىؤلاء الدعاة يقوموف  اطبالخ
بأنشطة الدعوة من خلاؿ طريقة المحاضرة. 
الداعي مسؤكؿ عن استخداـ اللغة في 
. سيؤثر اختيار الدفردات دعوتوتوصيل 
بشكل   كىيكلة الجملة كنطق كلمات الداعي
كبتَ على جمهوره. لذلك لغب أف تتواجد 
الأدب في اللغة في الدعوة لأنو سيتم برقيق 
ض من الدعوة إذا تم بأدب. سيكوف الغر 
لسوء اللغة عواقب كخيمة، لأف ما يقاؿ من 
قبل الواًعظ لديو فرصة عظيمة ليتم تقليدىا 
من قبل الجماعة. الداعي ىو الدسؤكؿ عن 
استخداـ اللغة. سيؤثر اختيار الدفردات 
كىيكلة الجملة كنطق كلمات الداعي بشكل  
 5كبتَ على جمهوره.
للبشرية إلى  ك نداءأ الدعوة ىي دعوة
طريق الله، شفهينا ككتابينا كفعلينا، بهدؼ 
حتى يشعركا بالسعادة  دايةالحصوؿ على الذ
                                                          
4
 .asahabreB nanutnaseK ,reahC 
5
 asahaB nad isakinumoK ,nidibA lulamajD 
-16 ,)6991 ,sreP inasnI ameG :atrakaJ( hawkaD
 .26
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 6الآخرة.في ك دنيا في حياتهم، في ىذا ال
مشتاؽ من اللغة العربية  "دعوة" الكلمة
ىي مصدر ك  )hawkaD( كالتي تعتٍ دعوة
عتٍ تلشا  يدعو"-"دعى الفعل كلمةمن  
ك ، الدعوة أك الدعوة. لذل دعاءأك ال نداءال
، ك اطلب ىي نشاط يتم استدعاؤه، كيدعو
من الناس أف يؤمنوا كيطيعوا الله كفقنا لخطوط 
 .الإلؽاف كالشريعة كالأخلاؽ في الإسلاـ
مات لذا اىتمامسألة  لغة الداعي تيعد ٌ
لأنو بصفتو شخصية دينية  للبحث، كثتَة
تيستخدـ كنموذج لػتذل بو، لغب التأكد 
نقل لزتويات في من أنو مهذب أك لا 
، و. سيكوف لسوء اللغة عواقب كخيمةكعظ
لأف ما يقاؿ من قبل الواًعظ لديو فرصة 
عظيمة ليتم تقليدىا من قبل الجماعة. من 
عاة في مادكرا ظواىر الكلاـ التي ألقاىا الد
، اىتم الباحثوف بدراسة خلاؿ ىذه المحاضرة
على مدل أدب اللغة من خلاؿ التأكيد 
 أك الأدب برليل الدؤشرات كقيمة دعم الدداراة
كك برانو  بناءن على نظرية أدب اللغوم
 الأدب اللغومككذلك مفهـو  )owonarP(
 في آيات القرآف.
                                                          
6
 hawkaD akitetsE nad akitE ,irijaT rijaH 
  .61 ,)5102 ,.aideM amatakeR asoibmiS :gnudnaB(
من أجل  الأدب اللغومأجريت دراسة 
التعرؼ على خصائص / مؤشرات مدل 
أدب اللغة التي كانت موجودة في الواعظ 
اغماتية كأيضنا في بناءن على دراسات في البر 
آيات القرآف التي برتوم على مبدأ الأدب في 
أك دليل للخطباء.  مبدءاللغة لاستخدامها ك
في الإسلاـ ىو جزء من  الأدب لأف
الأخلاؽ. الأخلاؽ ىي شرط متأصل في 
الركح الإنسانية تنبثق عنها الظركؼ بسهولة، 
دكف الخوض في التفكتَ أك الاعتبار أك 
صية ىي شخصية البحث. ىذه الشخ
الرسوؿ محمد صلى الله عليه وسلم. كىو ما يسمى في كثتَ من 
الأحياف الأخلاؽ الإسلامية. الأخلاؽ 
الإسلامية ىي أخلاؽ مصدرىا القرآف. في 
القرآف الكرنً ىناؾ عدة آيات تشرح كيفية 
 اللغة، كما دب فيالتواصل كمؤشر على الأ
 قولا لينا، قولاقولاسديدا،  في الآية ذكر
 ركفا، قولا ثقيلا، ك قولا كرلؽا.مع
البراغماتية ىي  أف كما ىو معركؼ
التي تدرس اللغة  علـو اللغةفرع من 
 7الدستخدمة للتواصل في مواقف معينة.
جزءنا من الدراسة  وملذلك تصبح أدب اللغ
العملية، حيث يعتمد مؤشر مدل أدب اللغة 
                                                          
7
 kitamgarP naitileneP nad kitamgarP ,radaN .X.F 
  .2 ,)9002 ,umlI aharG :atrakaygoY(
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الدستخدمة على نظرية الدداراة للغة التي 
أك  مؤشر الدداراة ).owonarP(كك برانو  لػملها
ىو علامة لؽكن استخدامها   الأدب اللغوم
كمحدد لدا إذا كاف استخداـ الشخص 
ب أـ لا. لؽكن أف تكوف للإندكنيسي مهذ ٌ
ىذه العلامات في شكل عناصر لغوية أك 
على الرغم من أف نظرية  8عناصر غتَ لغوية.
 )owonarP(كك الأدب التي يقـو بها برانو 
تستخدـ العديد من الدصطلحات الجاكية 
 napme، asar uda، asar nogna مثل
إلا أف ذلك لا يعتٍ ، ariles apetك ،napap
أنو لا لؽكن تطبيق النظرية إلا على متحدثي 
الجاكية ذكم الثقافة الجاكية. من الدمكن 
) owonarP(كك برانو الأدب عند تطبيق نظرية 
الإندكنيسيتُ الذين يتمتعوف  ناطقتُعلى ال
الأدب اللغوم  بخلفية متعددة الثقافات، مثل
ىو ناطق م ذالادكرا بد لدل الداعي
 .الدندكرم
 
 
‌منهجية‌البحث .ب‌
 البحث نوع إلى البحث ىذا ينتمي
 خلاؿ من البحث، ك ىو الوصفي النوعي
 الذم البحث يعتٍ الوصفية البيانات جمع
                                                          
8
 nutnaS araceS asahabreB ,owonarP 
 .001 ,)9002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoy(
 ىي التي كالظواىر الحقائق على بناءن  فقط يتم
 التجريبية الناحية من الحياة قيد على بالفعل
 أك وإنتاج يتم ما يكوف بحيث للناطقتُ،
كمثل  اعتبارىا لؽكن لغة شكل في تسجيلو
 النوعي التحليل أف ماىسوف صرح 9.صورة
 كالإيضاح كالوصف الدعتٌ إظهار على ركز
 بهم الخاصة السياقات في البيانات ككضع
 من بدلا كلمات شكل في كصفها ما ككثتَا
 01.الأرقاـ
 بيانات ىي الدراسة ىذه في البيانات
 كجمل بندك  كعبارات كلمات شكل في نوعية
الداعتِ  ةو دع/لزاضرات أك الوعظ نتائج من
 البيانات. كالداعية من خلاؿ البرلظج الدينية
 شكل في ة خطبنطق أك  ىي البحث ىذا في
 كالداعيةاعي الد يلقيها ةو دع/ لزاضرات
الشيخ  كىي مادكرا؛ في مشهوركف الذين
يخة الحاجة الش ك عدناف مصلح الحاج
 أكلية كبياناتساسية  الأ البيانات. مفٌرحة
 الثانوية كالبيانات داعيال من كلمات ىي
. الجمهور من كلمات كىي داعمة كبيانات
 من يأتي البيانات مصدر أف حتُ في
                                                          
9
 sisilanA kinkeT nad edoteM ,otnayraduS 
 anahaW naitileneP ratnagneP :asahaB
 atuD :atrakaygoY( kitsiugniL araceS naayadubeK
 .26 ,)3991 ,sserP ytisrevinU anacaW
01
 :atrakaJ( asahaB naitileneP edoteM ,nushaM 
 .752 ,)7002 ,adasreP odnifarG ajaR
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 الدعاة من اثنتُ من الوعظ/  المحاضرات
 يوتيوب من الباحثة عليها حصل التي
 .)ebutuoY(
 الدراسة ىذه في الدستخدمة الطريقة
 تدكين تقنية إلى السماعية طريقة ىي
لسوداريانتو  كفقنا. الدتقدمة الدلاحظات
 تشارؾ لا التقنية ىذه في )،otnayraduS(
 المحادثة، أك الحوار في مباشر بشكل الباحثة
 ما إلى كتستمع مراقبة فقط ىي فالباحثة
 11.الدتحدث يقولو
. 1. البيانات جمع عملية في خطوات
 الثانية النطق لبيانات الفيديو عبر الاستماع
 من يوتوب عليها الحصوؿ تم التي
 تم التي البيانات . سجل2 ،))ebuTuoY
 .البيانات نص كرقة في إليها الاستماع
 بيانات برليل في الدستخدمة الخطوات
 في البيانات جمع. 1. يلي كما ىي البحث
 الشيخ الحاج لزاضراتمن فيديو  شكل
 من ك الشيخة الحاجة مفٌرحة عدناف مصلح
 عن فيديو لزاضرات نسخ. 2. يوتيوب
 عدناف مصلح الشيخ الحاج الشفوم الكلاـ
 في يوتيوب من ك الشيخة الحاجة مفٌرحة
 على بناءن  البيانات برديد. 3. الكتابة
 كفقنا اللغوم الأدب كلزددات مؤشرات
                                                          
11
 sisilanA kinkeT nad edoteM ,otnayraduS 
 .431 ,asahaB
 البيانات تصنيف. 4. القرآف كآيات لبرانوك
 اللغوم الأدب كلزددات مؤشرات على بناءن 
 آيات ككذلك )owonarP(كك برانو  كفقنا
 برقيق حوؿ البيانات برليل. 5. القرآف
ك  عدناف مصلح الشيخ الحاج الأدب اللغوم
 تصنيفات شكل في الشيخة الحاجة مفٌرحة
 ستنتاجا .6 ،تصنيفها تم التي انتهاكات أك
 .البحث بيانات
. كصفي بشكل البيانات برليل تم
 كصف طريق عن البيانات برليل يتم بدعتٌ،
 انتقادىا يتم لكن ، ىي كما اللغة ظاىرة
 البيانات برليل يعتمد. اللغة منهج باستخداـ
 برانو لػملها التي للغة الأدب نظرية على
 نظرية أف من الرغم على. القرآف في ككذلك
 )owonarP(كك برانو  بها يقـو التي الأدب
تستخدـ العديد من الدصطلحات الجاكية 
 napme، asar uda، asar nogna مثل
إلا أف ذلك لا يعتٍ  ،ariles apet ك، napap
أنو لا لؽكن تطبيق النظرية إلا على متحدثي 
الجاكية ذكم الثقافة الجاكية. من الدمكن 
) owonarP(كك برانو الأدب عند تطبيق نظرية 
الإندكنيسيتُ الذين يتمتعوف  ناطقتُعلى ال
الأدب اللغوم  بخلفية متعددة الثقافات، مثل
ىو ناطق م ذادكرا البد لدل الداعي
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 كصف يتم. مادكرم ثقافة ككذلك ،الدندكرم
 الأختَ الجزء تعد التي البيانات برليل نتائج
 كذلك كصفي، بشكل الدراسة ىذه من
 بدكف أك العادية الكلمات باستخداـ
 21.الرموز أك استخداـ
‌نتائج‌البحث‌ .ج‌
‌في‌لدى‌الداعي‌الأدب‌اللغوي‌شكل .1
 البراغماتية‌لدراسةل‌وفًقا‌مادورا
البراغماتية ىي دراسة العلاقة بتُ 
الأشكاؿ اللغوية كمستخدمي ىذه 
الأشكاؿ. تتمثل فائدة تعلم اللغة 
يتحدث  البراغماتية في أنو لؽكن للمرء أف
عن معتٌ ما يعنيو الناس، كافتًاضاتهم، 
كأغراضهم، كأنواع الإجراءات التي 
 ُّيظهركنها عند التحدث.
في الدراسات البراغماتية، ترتبط 
اللغة التي يعبر عنها الشخص ارتباطنا 
كثيقنا بالعلاقات الاجتماعية للمتحدثتُ 
بتلك اللغة. بحيث لؽكن رؤية اتصاؿ 
لبراغماتية، من شخص ما في الدراسات ا
الأدب منظور الدداراة أك الدعركفة باسم 
لدل  الأدب اللغوم شكلكأما  .اللغوم
                                                          
21
 .541 ,otnayraduS 
31
 akatsuP :atrakaygoY( kitamgarP ,eluY egroeG 
 .5 ,)6002 ,rajaleP
البراغماتية   للدراسة الداعي بدادكرا كفقنا
 كما يلي: 
 ما )asaR nognA( الذكؽ في النظر )أ 
 كىي بيانات، ّ إلى يصل
 عن الدتحدث لغريها التي الاتصالات
 شريك مشاعر على الحفاظ طريق
 عند للقلب يتستٌ حتى الكلاـ
 عند بالسعادة يشعر أف التحدث
 في البيانات مثل. التحدث
 :التالية الكلمات
 : ِالبيانات 
 :TM(  akèn èmmar karoca ...huggA“
 èramaP ...)awatret nad kisireb
 taridah niridah âjâhdaS …ullâhg
 ...èramap èrot ...hallumukamihar
 libmas  tawalahs acab kajaid TM(
 adapek natapmesek irebmem ulal
 aynnagnadih nakigabmem TM
 ...ihgassorret ...)uluhad hibelret
 “ ...èramap-èramap
 صاخبة: الدستمع( مزدحمنا ىذا يبدك... أكتش("
 بأكملو الجمهور... أكلان  أنهي... )كيضحك
 الانتهاء يرجى... الله لػب الذم كالحضور
 مع البركات لقراءة مدعوكف الدستمعوف... (أكلان 
 أكلان  الطعاـ في للمشاركة للجماعة الفرصة منح
 ). "النهاية... النهاية... تًبع... )أكلان 
 : ّالبيانات 
 ,ihga’âjloma anihdba ès ubar araP“
 nâhd ...norot nâhjo gnubuhreb
 ”.tniop eht ot gnusgnal âluak
 أنا...  الدطر يسقط بينما أيها الحاضرين،("
 ").لى نقطة الأساسيةإ الفور على
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 2 البيانات في الكلاـ ييظهر
 يفهم الذم الدتحدث موقف أيضنا
 مواتية ليست التي الجمهور حالة حقنا
 إلى للاستماع مستعدة غتَ أك
 لا لأنها إلقائها سيتم التي المحاضرة
 قيد الأطباؽ توزيع مع صاخبة تزاؿ
 لإنهائها فرصة الجمهور كبسنح التنفيذ،
 معنا، لقراءة الصلوات دعوة أثناء أكلان 
 ّ البيانات في الكلاـ ييظهر
) المحاضر( الدتحدث كفهم فهم
 يبدأ الذم) الجمهور( الكلاـ لشريك
 الأمطار ىطوؿ بسبب الضجيج في
 على الدتحدثوف يؤكد. السقوط بدأ
 لزاضراتهم سيقدموف الدتحدثتُ أف
 تسليمهم، ليتم الدوضوع حوؿ مباشرة
 أك الأدغاؿ، على للتغلب حاجة كلا
 .الكثتَ تقدنً
 إلى يصل ما )asaR udA(التعاطف  )ب 
 الدتحدث أف يعتٍ لشا بيانات، ٕ
 شريك مشاعر مع مشاعره يلبي
 لزتويات تكوف بحيث الكلاـ
 مرغوب كلالعا لأف مرغوبة الاتصاؿ
 كلمات في ىذا يظهر 41.فيهما
 :التالية البيانات
                                                          
41
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 : ٗالبيانات 
 ...nagngnenehjnap nal âluaK“
 pudih ipakiynem arac ubi/kapab
 ahasu al ’âba ihddâhd ...uti itrepes
 rawolakam nopma ’âba …hallimsib
 …èrotayè aganet …èrotayè ayaib
 nopma ...’a’uda ...èrotayè atic-atic
 kadit ataynret ipat …ihgayibbak
 kaG …nanigniek nagned iauses
 nopma otnid’ak ...osgnolen hasu
 ”...hallA irâd anètsap
كيف   الحاضرات/ حاضرين ("أنا كأنت .. 
تستجيب للحياة ىكذا ... ... لقد بذلنا 
لرهودنا ... شكرنا ... لقد أنفقنا الداؿ بالفعل 
... من فضلك ... القوة ... الدثل العليا ... 
لكن  -فضلك ... يرجى الدعاء للجميع. من 
على ما يبدك ليس كفقنا لرغبات ... لا داعي 
 للقلق ... ىذا ىو كل مصتَ الله ").
 ٗييظهر الكلاـ في البيانات 
أعلاه كجود خطب تيظهر نزاعنا ، 
ي) من عداالأم توقع الدتحدث (
شريك الكلاـ حتى يتمكن شريك 
الكلاـ (الجمهور) من التقاط 
ي) من عداالالدتحدث (خطاب 
خلاؿ إعادة شرح نية الدتحدث من 
خلاؿ أمثلة حقيقية في الحياة اليومية 
بحيث يتم فهم ما يقاؿ بسهولة أكبر 
كلؽكن استخدامو كحل في التعامل 
مع الدشكلات التي يواجهها شريك 
الكلاـ (الجمهور). يتوقع الدتحدثوف 
أف يعتقد الجمهور أنو بإمكاننا جميعنا 
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كؿ بكل الجهود، لكن ما أف لضا
لػدد كل شيء ىو الله، كلغب ألا 
نأسف على الدصتَ الذم أعطانا 
 إياه الله.
ما  )napaP napmE(الدوقف  حسب )ج 
بيانات، أم لؽكن  ْيصل إلى 
للمتحدثتُ الحفاظ على الكلاـ 
بحيث لغب مراعاة الوضع كالحالة 
 51عند احتياج إحدل الدشكلات.
الكلاـ  الكلمات الدنطوقة التي تظهر
 ىي كما يلي: الدوقف حسب
 : ِالبيانات 
 .akèn èmmar karoca ...huggA“
 niridah âjâhdaS …ullâhg èramaP
 èrot ...hallumukamihar taridah
  tawalahs acab kajaid TM( ...èramap
 natapmesek irebmem ulal libmas
 nakigabmem TM adapek
 ...)uluhad hibelret aynnagnadih
 “ ...èramap-èramap ...ihgassorret
("أكتش ... يبدك ىذا مزدحمنا (الدستمعتُ: 
صاخبة كيضحك) ... أنهي أكلان ... الجمهور 
بأكملو كالحضور الذم لػبو الله ... يرجى 
الانتهاء أكلان ... (الدستمعوف مدعوكف لقراءة 
البركات مع إعطاء الفرصة للمستمعتُ لدشاركة 
أكلان) ... تًبع ... النهاية ... أطباقهم أكلان 
 النهاية ")
 ِييظهر الكلاـ في البيانات 
أعلاه أف الدتحدث يشعر بقلق بالغ 
                                                          
51
 .401 ,owonarP 
إزاء كضع كحالة شريك الكلاـ الذم 
ينشغل في توزيع طعامها ، ثم أثناء 
طلب إكماؿ توزيع الأطباؽ ، يدعو 
 .شريك الكلاـ إلى قراءة النعم معنا
طاب بيانات كىو الخ ٗ:  متواضع )د 
الذم يظهر شعوران بعدـ قدرة 
كما   61الدتحدث أماـ شريك الكلاـ.
 في البياف التالي:
 : ِٕالبيانات 
 nom ...na’ruq nom oat arèk ’aT“
 uruhb ’ihG .ihbbak lapa nayèynayn
 ès nom ...awor amma zuj analop oat
 ’ib âdap ...lapa arèk ’at ’âda
 ak nisay acam anèayn ...anèayn
 ”...iḍub ak ’âḍa
ظن أنك تعرؼ القرآف ... إذا كانت أ ("لا
ت الأغنية قد حفظت كل شيء. فقط عرف
... إذا كنت لا  جزء عمبسبب ذلك  آنفا
تعرؼ أكؿ كاحد ... إنو نفس الشيء مع 
 الأغنية ... قرأتو مرارنا كتكرارنا.")
على الرغم من أف ىناؾ 
أيضنا عددنا من الكلمات الدنطوقة 
) التي تظهر الثناء الداعيللكلاـ (
،  الذاتي، حتى أنها تبدك متغطرسة
 كما في البيانات التالية:
 :ِٖالبيانات 
 èllo narèwas gnapmaS è âluk noM“
 ?apmârâb èllo ’ihggâd oat ...atuj 4
 ...;âjâhga ...rèkkihda gnitnep èS
 ”...’âjâhga
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 ْحصلت على  في سامبانجكنت   ("إذا
فلن أعرؼ كم ستحصل لاحقنا؟  ،ملايتُ
الشيء الدهم ىو الذكر ... صاخبة ... 
 صاخبة ...)
 :َّالبيانات 
 nom ...hahoR èyn analop ’aT“
 nom ...udnotak nâyihjagnap
 ”...rubèl tayiskam
... إذا   مفٌرحة ةلزاضرة الشيخ("نعم بسبب 
في نعساف ... إذا كاف  كاف في البرلظج الدينية
         سعيد"). الدعصية
 : َْالبيانات 
 ...hettèsak èllem ...qafni ...qafnI“
 yebega âluak ...gnottes hube olopes
 hayèllem es ...railim 5 ’ibagn dijsam
  ”...nèrotaye
("إنفاؽ...، إنفاؽ...، شراء الأشرطة. 
مليارات  ٓكاحد ... لقد بنيت  َََ.َُ
يرغبوف في شراء ىي الدساجد ... أكلئك الذين 
 موضع ترحيب").
 ٖما يصل إلى ، لزـتً موقف )ق 
، خطاب يوضح أف البيانات ؛ بدعتٌ
 71شريك الكلاـ في كضع أعلى.
فيما يلي العبارات التي تظهر 
 الاحتًاـ.
 : ُالبيانات 
 mila arap ihga’âjlom anihdba èS“
 husagnep arap ,hiyaysam ,’amalu
 ...nanipmip arap ,PP
جميع الزعماء  علماء الكراـ ك سادة المحتًمتُ("
الدشايخ ك ديواف مربيوف الدعهد، جميع ك 
  ")رحمكم الله ين كالرءساءالددير 
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 : ّالبيانات 
 ,ihga’âjloma anihdba ès ubar araP“
 âluak nâhd ...norot nâhjo gnubuhreb
 ...tniop eht ot gnusgnal
 أنا...  الدطر يسقط بينما أيها الحاضرين،("
 ").الفور إلى نقطة الأساسية على
 :َِالبيانات 
 ès gnakgne niridah ubi /kapaB“
 ”…ihga’âjlom âluak nâhdâhb
(سادات المحتًمتُ جميع حاضرين كالحاضرات 
 رحمكم الله)
 :ُِالبيانات 
 arap ...’amalu mila araP“
 lib aw ...iayn ubi arap ...hiyaysam
 nâhdâhb ès irahza heayik susuhk
 ubi arap gneras ihg’âjloma âluak
 adap ridah gnay èayn ubi-iayn
 ”itamroh imak gnay ini irah malam
("حضرة الدكرمتُ العلماء ك الدشايخ ك 
كبالخصوص شيخنا الأزىارم  خةو سادات الشي
دات ي ٌالذم سمعنا كاطعنا كإلى جميع الس
في ىذه الشيوخة المحتًمات اللاتي حضرف 
 ")الليلة
توضح الكلمات أعلاه أف 
ي) لػـتً شريك عداالالدتحدث (
 éSالكلاـ (الجمهور) بقولو ، "
 ُ" (البيانات ihga'âjlom anihdba
 âluak nahdâhb èsأك " )3 ك
 )12و  02" (البيانات ihga'âjlom
ي).  عداالالمحكية بواسطة الدتحدثتُ (
كل من ىذه العبارات لذا معتٌ "أف 
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 12ألرد". أيضا في خطاب 
ي) استخداـ كلمة عداالالدتكلمتُ (
"التي لضتًمها" لشريك الكلاـ. 
ي) أيضنا عدااليستخدـ الدتحدث (
إلى  1في الكلاـ  "nanuja"كلمة 
شريك الكلاـ، حيث أف كلمة 
في مادكرا ىي الشخص  "nanuja"
الضمتَ الثاني الذم يعتٍ "أنت" 
م كلديو أعلى مستول من اللغة. يت
ذلك بواسطة الدتحدث لاحتًاـ 
شريكو في الكلاـ ، كالذم يتكوف 
من كيام ، كالدتو ، كالقائمتُ على 
رعايتهم من الددرسة الداخلية 
الإسلامية، كالدسؤكلتُ الحكوميتُ، 
ككذلك السيدات كالسادة 
 الحاضرين.
، )arileS apeT( العاطفي التقمص )ك 
بيانات؛ كىذا ىو،  5ما يصل إلى 
خطاب يوضح أف ما قيل لشريك 
كما في   81الكلاـ يشعر بو الدتحدث.
 البياف التالي:
 : 9البيانات 
 ...nagngnenehjnap nal âluaK“
 pudih ipakiynem arac ubi/kapab
 ahasu al ’âba ihddâhd ...uti itrepes
 rawolakam nopma ’âba …hallimsib
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 …èrotayè aganet …èrotayè ayaib
 nopma ...’a’uda ...èrotayè atic-atic
 kadit ataynret ipat …ihgayibbak
 kaG …nanigniek nagned iauses
 nopma otnid’ak ...osgnolen hasu
 ”...hallA irâd anètsap
("أنا كأنت .. حاضرين / الحاضرات كيف 
تستجيب للحياة ىكذا ... ... لقد بذلنا 
لقد أنفقنا الداؿ بالفعل لرهودنا ... شكرنا ... 
... من فضلك ... القوة ... الدثل العليا ... 
لكن  -من فضلك ... يرجى الدعاء للجميع. 
على ما يبدك ليس كفقنا لرغبات ... لا داعي 
 للقلق ... ىذا ىو كل مصتَ الله ").
أعلاه ، ييظهر  9في البيانات 
الدتحدث (دام) أيضنا إحساسنا 
الكلاـ أك بالانسجاـ بذاه شريك 
الجمهور كيظهر أف ما يقاؿ إلى 
شريك الكلاـ يشعر بو الدتحدث 
 nalâluaKأيضنا بقولو "
" nal"كلمة   .." nagngnenehjnap
تعتٍ "ك" لشا يدؿ على أف الدتحدث 
كشريك الكلاـ يعالجاف مثل ىذه 
الحياة. يؤكد الخطاب بوضوح على 
أف الدتحدث لؽكنو أف يشعر بدا 
 الكلاـ.يشعر بو شريك 
ما يصل إلى ، الكلمات اختيار دقة )ز 
بيانات ، كىي دقة استخداـ  ُٔ
الكلمات للتعبتَ عن الدعتٌ كالنية في 
سياقات معينة تؤدم إلى تأثتَات 
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معينة على شركاء الكلاـ. اختيار 
دقيق كدقيق للكلمات التي لؽكن أف 
تعكس المجاملة ، على سبيل 
 91الدثاؿ:
طف بارة "شكرنا" لتكرنً ل(أ) ع
، (ب) كلمة "آسف" الآخرين
لاـ الدتوقع أف يسيء إلى للك
، (ج) كلمة الآخرين
" للإشارة إلى سادات/سيدات"
و موضح شخص بالغ ثافو . كما ى
 : في بيانات الكلاـ التالية
 : ُْالبيانات 
 nâhdâhb rotamap otnid’ak  èS“
 nohom hanibbel gnarok ...âluak
 ”...faam
أقوؿ ... اعتذر أكثر ("حتى ىنا أستطيع أف 
 أك أقل").
 :ِْالبيانات 
 ...faam nohom hanibbel gnaroK“
 hanubar sata gnokgnalakas rotam
 hallA râhdnam ...nagngnenehjnap
 ”tamayik hèra è hasselam  ès
("اعتذر أكثر أك أقل ... شكرا على حضورؾ 
 ... رضي الله يـو القيامة").
 :ّْالبيانات 
 agraulekes luruN ijah aman satA“
 ...hanubar gnokgnalakas âluak nâhd
 ”...hasselam  ès hallA râhdnam
، أنا لشتن  هانوركؿ كعائلت الحاجة("نيابة عن 
 لحضوره ... الله يكوف الدستفيد".)
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 :ُّالبيانات 
 ...na’èkal anaropas gnokgnal ’aT“
 ”...na’ènib ak rotam âluak
 للرجل ... أقوؿ للمرأة ...")("اعتذر 
 :َِالبيانات 
 ès gnakgne niridah ubi/kapaB“
 ”.…ihga’âjlom âluak nâhdâhb
(سادات المحتًمتُ جميع حاضرين كالحاضرات 
 رحمكم الله)
 :ُِالبيانات 
 arap ...’amalu mila araP“
 lib aw ...iayn ubi arap ...hiyaysam
 nâhdâhb ès irahza heayik susuhk
 ubi arap gneras ihg’âjloma âluak
 adap ridah gnay èayn ubi-iayn
 ”itamroh imak gnay ini irah malam
("حضرة الدكرمتُ العلماء ك الدشايخ ك 
سادات الشيوخة كبالخصوص شيخنا الأزىارم 
دات ي ٌالذم سمعنا كاطعنا كإلى جميع الس
الشيوخة المحتًمات اللاتي حضرف في ىذه 
 الليلة")
يتم استخداـ "الاعتذار" من 
ي) باستخداـ عداالًقبل الدتحدث (
كأيضنا  "haropas no'oyn"عبارة 
"الإبلاغ غتَ الدنفذ". في حتُ أف 
ي) يستخدـ كلمة عداالالدتكلم (
". يعتذر الدتحدث أك يسامح عفوا"
شريك الكلاـ إذا كاف الخطاب 
سوؼ يسيء أك يضر شريك 
 الكلاـ. بالإضافة إلى ذلك، يتم
استخداـ استخداـ "شكرنا" من ًقبل 
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ي) كما ىو الحاؿ عداالالدتحدث (
أك  "gnokgnalakas rotam"في كلمة 
. كلتا ىاتتُ "gnokgnalakas"أيضنا 
الكلمتتُ في مادكرا برملاف معتٌ 
"شكرنا" كتستخدماف للتعبتَ عن 
الامتناف لشريك الكلاـ (الجمهور) 
 لدوافقتو على حضور التلاكة.
، يستخدـ إلى ذلكبالإضافة 
ي) لظوذج التًحيب عداالالدتحدث (
، "nagnenejnap"، "التصية"
، إلى شريك "سادات ك سيدات"
الكلاـ (الجمهور). يتم استخداـ 
التحية في مادكرا للإشارة إلى 
الشخص البالغ كشكل من أشكاؿ 
الاحتًاـ لشريكو في الكلاـ. بينما 
ي) أيضنا عدااليستخدـ الدتحدث (
، "الأب كالأـ"الكلمات 
كأيضنا  "nagnenejnap"
إلى شريك الكلاـ.  "nayepmas"
ىي برية  "nanuja"، كلمة في مادكرا
لكلا البالغتُ الذين لديهم مستول 
أعلى من "طويل" ك "سامبياف". 
حتى أف الدستول الأعلى من اللغة 
الدستخدمة من قبل الدتحدثتُ يدؿ 
على مستول أدب اللغة التي ىي 
 أدب.أيضا أكثر 
في حتُ أف الضمتَ الأكؿ 
ي) عداالالذم يستخدمو الدتحدث (
ك   heluak nahdab"، "heluakىو 
يستخدـ الدتحدث  ".hanidba"
ك  "heluak" ) فقط كلماتيعداال(
الشخص  ليقوؿ "heluak nahdab"
، أكؿ الأكؿ الضمائر. في مادكرا
شخص يتمتع بدستول أعلى من 
 nahdab"،  "hanidbaالتحية ىو 
لما . لذا ك"heluak" ك " heluak
،  ارتفع مستول اللغة الدستخدمة
 كلما كانت اللغة مهذبة أكثر.
استخداـ الإملاء ىو "إرضاء" 
لطلب رغبة شخص آخر في فعل 
شيء ما، كما يستخدمو الدتحدثوف 
) في مادكرا باستخداـ كلمة الداعي(
 ... hakenes ‘ahj niubma ...nonelg"
في  "nonelg"تعتٍ كلمة ...".  iggne
اللغة الدادكرية طلب الدتحدث إلى 
شريك الكلاـ أف يكوف مستعدن ا 
لإيقاؼ أفعالو بخطاب أكثر أدبان من 
مباشرةن، كالذم  "niubma"لررد قوؿ 
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يطلب فقط من شريك الكلاـ 
 إيقاؼ الإجراء.
في حتُ أف الدتحدث 
ي) يستخدـ كلمة عداال(
لاـ لدعوة شريكو في الك "nerotaye"
 hayellem es".لفعل شيء 
في ىذا الخطاب ، ..".  nerotaye
ي) شريكو عدااليدعو الدتحدث (
 في الكلاـ (الجمهور) إلى الشراء.
وو‌برانو‌ل‌وفًقا‌الأدب‌اللغوي‌دعم‌قيم .2
 )owonarP(
الأدب بالإضافة إلى مؤشرات 
 )owonarP(كك برانو لأعلاه، يوفر  اللغوم
على  الأدب اللغومأيضنا قيم دعم 
 النحو التالي:
 موقف متواضع )أ 
التواضع يعكس الطبيعة الخفية 
لشخص ما لأنو لم لؽتدح نفسو أماـ 
التواضع ىو طبيعة  02شريك الكلاـ.
إنسانية أساسية، كخاصة للحفاظ 
على كرامة نفسو كالتي لذا تأثتَ على 
الآخرين. ما يلي ىو  كراـاحتًاـ كا 
خطاب يوضح الدوقف الدتواضع 
 للمتكلم.
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 : ِٕالبيانات 
 nom ...na’ruq nom oat arèk ;aT“
 uruhb ’ihG .ihbbak lapa nayèynayn
 ès nom ...awor amma zuj analop oat
 ’ib âdap ...lapa arèk ’at ’âda
 ak nisay acam anèayn ...anèayn
 .idub ak ’âda
("لا تظن أنك تعرؼ القرآف ... إذا كانت 
تعرؼ  الأغنية قد حفظت كل شيء. فقط
... إذا كنت لا تعرؼ  جزء عمبسبب ذلك 
أكؿ كاحد ... إنو نفس الشيء مع الأغنية ... 
 قرأتو مرارنا كتكرارنا.")
التواضع ىو سمة إنسانية 
عالدية. كىذا ىو، لؽكن للبشر في  
كل مكاف ىذه الخصائص كلؽكن أف 
تتجلى في التواصل. ينشأ التواضع 
بسبب الوعي الفردم كالمجتمعي بأف  
كل إنساف يعاني من قصور، فطرم 
إلى التفاعل الاجتماعي. كمع  كيفتقر
، فإف حياة المجتمع الحديث ذلك
تفتًض أنو سيتم اعتبار شخص ما 
إلغابينا إذا بذرأ على "إظهار نفسو"  
كتعبتَ عن كفاءتو. شخص لديو 
فكرة، كلكن لا لغرؤ على التعبتَ 
علنا بثقة يعتبر غتَ كفء، خجوؿ، 
ىذا لأنو في حياة  كضعيف. لػدث
الناس، يتم إساءة فهم الدوقف 
الدتواضع كإدراكو بشكل سلبي ، أم 
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أنو خجوؿ كضعيف كبطيء كليس 
 12لو مفهـو كليس مؤىلان 
أعلاه  ِٕخطاب في البيانات 
يوضح الدوقف الدتواضع للمتكلم 
من ىذا الخطاب يظهر  )الداعية(
) ىو الداعيةبوضوح أف الدتحدث (
الذم لا لػفظ  نفسو شريك الكلاـ
القرآف أيضنا. كبالرغم من أننا نعرؼ 
أنو قد حفظو بالفعل، كلكن لأنو 
أراد إظهار طبيعتو الدتواضعة، إلا أنو 
 عجز عن شريك الكلاـ.
على الرغم من أف ىناؾ أيضنا 
عددنا من الكلمات الدنطوقة 
ي) التي تظهر الثناء الذاتي، عداال(
حتى أنها تبدك متغطرسة، كما في 
 البيانات التالية:
 :َّالبيانات 
 nom ...hahoR èyn analop ’aT“
 nom ...udnotak nâyihjagnap
 ”...rubèl tayiskam
... إذا   لزاضرة الشيخو مفٌرحة("نعم بسبب 
في نعساف ... إذا كاف  كاف في البرلظج الدينية
 سعيد"). الدعصية
 :ّْالبيانات 
 gnâhjnogn gnèro âdâb taas utauS“
 âluak èkal. ..akèn na’ataynek ...âluak
 ”...rikizd ilha hakèn
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 .311-111 ,owonarP 
("شخص ما دعاني ذات مرة ... ىذه ىي 
 الحقيقة ... زكجي خبتَ في التذكر ...")
 :ّٔالبيانات 
 ...âhdnèn sap âluak ihddâhD“
 5 èalom ...èlot-èl ’at âluak akâdasa
 ’at amaraca âluak ulal gnay noat
 yâbâhg ...’ibihd lèsah ’alagn namot
 5 ’ibagn hasardam ,kodnop ,dijsam
 ’kat ...halliludmahla ... ibbel rayilim
 èllo aisyalaM irâd gnetâd ...èlot-èl
 ihdâhd ...gnillehja ’at atuj 011 nâhg
 ’âhj akâdasa nom nagngnenehjnap
 ”...nayèlot-èl
أعطي ("لذلك قلدت على الفور ... عندما 
 ٓالزكاة لا أبدك يسارنا أك لؽيننا ... ابتداءن من 
سنوات لم يسبق لي أف أخذت المحاضرة عن 
النتائج بنفسي ... صنعت الدساجد كالأكواخ 
مليارات ...  ٓكالددارس كاستهلكت أكثر من 
الحمد لله لا تنظر إلى اليسار كاليمتُ. لؽكن 
 َُُأف يصل عدد القادمتُ من ماليزيا إلى 
يتُ لا يركف ... لذا إذا أعطيت صدقات ملا
 لا تنظر إلى جيئة كذىابا ").
 napmE( حسب الدوقفموقف  )ب 
 )napaP
 حسب الدوقف الدوقف
الذم يطابق الزماف (الدوقف 
ىو قدرة الشخص على  )كالدكاف
التكيف مع الدكاف كالزماف في العمل 
مع شريك الكلاـ. ىذا الدوقف قادر 
على التحكم في نفسك بعدـ إزعاج 
الآخرين في مواقف معينة بزتلف عن 
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فيما يلي بياف  22الدواقف العادية.
 : موقف حسب الدوقفيوضح 
 : 2البيانات 
 :TM(  akèn èmmar karoca ...huggA“
 …ullâhg èramaP ...)awatret nad kisireb
 taridah niridah âjâhdaS
 TM( ...èramap èrot ...hallumukamihar
 ulal libmas  tawalahs acab kajaid
 TM adapek natapmesek irebmem
 hibelret aynnagnadih nakigabmem
-èramap ...ihgassorret ...)uluhad
 “...èramap
: الدستمع( مزدحمنا ىذا يبدك...  أكتش("
 الجمهور...  أكلان  أنهي) ... كيضحك صاخبة
 يرجى...  الله لػب الذم كالحضور بأكملو
 لقراءة مدعوكف الدستمعوف... ( أكلان  الانتهاء
 للمشاركة للجماعة الفرصة منح مع البركات
...  النهاية...  تًبع) ... أكلان  أكلان  الطعاـ في
 ). "النهاية
 : ّالبيانات 
 ,ihga’âjloma anihdba ès ubar araP“
 âluak nâhd ...norot nâhjo gnubuhreb
 .tniop eht ot gnusgnal
 أنا...  الدطر يسقط بينما أيها الحاضرين،("
 ").الفور إلى نقطة الأساسية على
أعلاه الدوقف  2تيظهر البيانات 
كفقنا لحالة الدتحدث (الداعي) بذاه 
شريك الكلاـ، حيث يفهم 
الدتحدث حقنا كضع شريك الكلاـ 
كحالتو. في الخطاب، يطلب 
الدتحدث من شريك الكلاـ إنهاء 
برنامج توزيع الوجبات قبل استئناؼ 
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 .611 ,owonarP 
المحاضرة. في ظل الظركؼ الدزدحمة 
للغاية، يستحيل على الدتحدث إلقاء 
لأنو بالتأكيد لن يسمع  خطابو،
جيدن ا من قبل شريك الكلاـ، لذلك 
يدعو الدتحدث شريك الكلاـ إلى 
قراءة البركات أثناء توزيع أطباقو حتى 
 النهاية.
توضح  ّفي حتُ أف البيانات 
قدرة السماعة (الداعي) على 
التكيف مع الدكاف كالزماف في العمل 
مع شريك الكلاـ. يشار إلى ذلك 
 : الدتحدثفي خطاب 
 âluak nâhd..norot nâhjo gnubuhreB“
 .”tniop eht ot gnusgnal
(بينما يسقط الدطر ... أنا على الفور إلى نقطة 
 الأساسية)
كىذا يعتٍ أنو منذ أف يسقط 
، كبالتالي فإف الظركؼ ليست الدطر
الدتحدث أف يلقي  ، ثم لػاكؿاتيةمو 
، ليست ىناؾ حاجة لزاضرتو مباشرة
من الدقدمة. ىذا الدوقف  إلى الكثتَ
قادر على التحكم في نفسك لعدـ 
معينة  إزعاج الآخرين في مواقف
، أم في بزتلف عن الدواقف العادية
بسطر فيها كأيضنا عندما  الحالات التي
 ، يكوف الوضع لستلفنا.لا بسطر
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 الحفاظ على الدشاعر )ج 
يعتبر موقف الحفاظ على 
 الدشاعر مهمنا جدن ا في التواصل لأف
، الدتحدث لا يعتمد فقط على العقل
بل لغب عليو أيضنا مراعاة مشاعر 
شريك الكلاـ من خلاؿ استكشاؼ 
الحالة النفسية لشريك الكلاـ 
 (الحفاظ على الذكؽ).
التواصل جيد عندما نقدر كل 
خصم لستلف من حيث العمر 
بدعتٌ أنو لغب  ِّ.كالحالة الاجتماعية
على الدتحدث التعرؼ على مزاج 
الكلاـ (الشعور بالذكؽ). إذا  شريك
على التعرؼ كاف الدتحدث قادرنا 
، فسوؼ على مزاج شريك الكلاـ
يتعرؼ الدتحدث على استعداد 
شريك الكلاـ. إذا كاف الدتحدث قد 
أدرؾ مزاج شريك الكلاـ 
، فإف السماعة الجديدة كاستعداده
تنقل النية كفقنا لدزاج كاستعداد شريك 
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 dammahuM ,artupirA ardnehaM aytidA 
 egaugnaL‗ ,itawramuS itawramuS dna ,idamhoR
 bulC sreywaL aisenodnI ni elpicnirP ssenetiloP
 asahaB lanruJ :ARAKO ,‘enO VT no wohsklaT
 ,42–511 :)8102 yaM 13( 1 .on ,21 artsaS nad
 .6671.1i21v.sbjo/50191.01/gro.iod//:sptth
فيما يلي بياف يوضح  42الكلاـ.
 موقف حماية الدشاعر:
 : ِالبيانات 
 :TM(  akèn èmmar karoca ...huggA“
 èramaP ...)awatret nad kisireb
 taridah niridah âjâhdaS …ullâhg
 ...èramap èrot ...hallumukamihar
 libmas  tawalahs acab kajaid TM(
 adapek natapmesek irebmem ulal
 aynnagnadih nakigabmem TM
 ...ihgassorret ...)uluhad hibelret
 “ ...èramap-èramap
: الدستمع( مزدحمنا ىذا يبدك...  أكتش("
 الجمهور...  أكلان  أنهي) ... كيضحك صاخبة
 يرجى...  الله لػب الذم كالحضور بأكملو
 لقراءة مدعوكف الدستمعوف... ( أكلان  الانتهاء
 للمشاركة للجماعة الفرصة منح مع البركات
...  النهاية...  تًبع) ... أكلان  أكلان  الطعاـ في
 ). "النهاية
 : ٖالبيانات 
 gner ’ahd harrubel kec heluaK“
 rednam gnudaB nagnaraL
 gneras ioldire es tapmet heyiddahd
 :TM( ...?tujnaL ...)nima :TM( hallA
 ”)tuuujnal
، كآمل gnudaB nagnaraL"أحب لرتمع 
مكانان مباركنا  gnudaB nagnaraLأف يصبح 
؟؟؟)  نستمري: عداال) ... (آمتُلله (مستمع: 
 )"استمر(الدستمع: 
 موقف الاستقراء )د 
 في الثقافة الجاكية، يتم التعبتَ
عن ىذا الدوقف من خلاؿ 
 inaw asargnah arilas talumالتعبتَ
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 .711 ,owonarP 
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 inewudn ojOالعبارة :  ك
osor osgnomuR  ewudn ipat ,osI
. كىذا يعتٍ أف osI osor osgnomuR
ة شجاعة شخص ما لدظاىره الذاتي
، أم الاستقلالية قادرة على الفريسة
لغب على الدرء أف يعرؼ نفسو 
دائمنا. لا يشاع أف تكوف قادرنا على 
نو بغ  النظر (الشعور بالتنوع) لأ
، في الواقع عن مدل قوة شخص ما
  52.شخص آخر أكثر قوة
لبيانات أعلاه توضح ا
الدتحدث نقلا عن كلمة الله، ككلاـ 
النبي، ككذلك رأم العلماء. 
الاستشهاد ىو ذكر أك كتابة 
الكلمات التي أطلقها شخص آخر 
 62(بست كتابتها) ؛ على حد تعبتَ.
يتمتع الدتحدث بإدراؾ عالي 
للذات لأنو يلتـز دائمنا بكلمة الله 
ككلاـ النبي كرأم العلماء الذم 
تند إليو كلامو. نقلا عن كلاـ يس
الله، ككلاـ النبي، ككذلك رأم 
العلماء تشتَ إلى أف الدتكلم حريص 
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 .121 ,owonarP 
62
 sumaK ,lanoisaN nakididneP nemetrapeD 
 :atrakaJ( tapmeek ,aisenodnI asahaB raseB
 .2231 ,)8002 ,aidemarG
في خطابو حتى لا ينحرؼ ما يقولو 
 عن الحقيقة المحددة في الإسلاـ.
كما في بيانات الكلاـ التالية 
، يستشهد الدتحدث ّٕك  ُٓ، ْ
  .) بكلمة الله في القرآفالداعي(
 :ْالبيانات 
أراد الله إنفذ قضائو ك قدره سلف ذكل  إذا
 العقوؿ عقولذم حتى ينفذ فيهم قضائو ك قدره
 hallA âlib ...nopè âruhdem asâhB“
 hallA akij( kadnehek newuhdega
 nakanaskalem adapek )kadnehekreb
 hallA  âlib ,hallA radaq ’aldaq
 heigaanaskala hanâlâjem nakosak
 radaq ’aldaq( hallA nopè ridqat
 ’âhd tubayn lakeb hallA akam ,)hallA
 epmas..laka ’ihdna ès gnèro
 ès assonam melâhd è anaskalret
 ’aldaq hapanop hakènap laka ’ihdna
 ”.hallA nopè radaq
 :ُٓالبيانات 
كىاٍض ًرٍب لذىيٍم مى ثىلى اٍلحىيىاًة ا لدُّ ن ٍػ يىا كى مى اءو 
 السَّ مى اء ًأىن ٍػ زىٍل نىاهي ًم نى 
 dammahuM naamapmurep halireB“
 id pudih awhab aisunam adapek
 ukA gnay ria nakiagab uti ainud
 ”tignal sata irad naknurut
 :ّٗالبيانات 
ًفتُى كى 
الًَّذينى ًإذىا اٍكتىاليوا   #ٍيله لًٍلميطىفًٌ
عىلىى النَّاًس يىٍستػىٍوفيوفى # كىًإذىا كى اليوىيٍم 
 وىيٍم لؼيًٍسريكفى أىٍك كىزىني 
 gnay gnaro igab halakaleC“
 gnèro  âk rekan noM .gnabminem
 ’âhd kaloka nom ,nègnarok è nèal
 ”..nègnarogn ne’âhba nèal gnèro
بالإضافة إلى ذلك، يستشهد 
الدتحدثوف أيضنا بكلامهم من 
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ثيدح  باطلخا في درك امك بينلا
ّٓ  كّٕ :تيلآا 
 تناايبلآّ: 
ءلابلا عفدت ةقدصلا 
“Shodaqoh nolak bâlâih”. 
(―Bersedekah itu menolak 
bala‘/musibah‖). 
 تناايبلإّ: 
 لب ةقدص نم ؿام صقن ام
ددزي لب..ددزي 
“tak kèrah mèskèn rèng asâdâka, 
jhân atâmba atâmba.” 
(―Tidak akan pernah miskin orang 
bersedekah, malah akan bertambah 
dan bertambah‖). 
 في فوثدحتلدا تَشي امنيب
 ـلاكلإ  كُٔ  كُٖ  ءارآ لىإ
 كأ بتكلا نم ديدعلا في ءاملعلا
:ةيلاتلا ؿاثملأا كأ ؿاثملأا 
 تناايبلإ: 
 هردقك هءاضق ـوق في يضلؽ فأ الله دارأ اذإ
 ويف يضلؽ تىح ملذوقع ؿوقعلا مكذ بلس
هردقك وئاضق     
“bhâsa medhurâ èpon... bilâ Allah 
agedhuwen kehendak (jika Allah 
berkehendak) kepada melaksanakan 
qadla’ qadar Allah, bilâ  Allah 
kasokan mejâlânah alaksanaagieh 
taqdir èpon Allah (qadla’ qadar 
Allah), maka Allah bekal nyabut dhâ’ 
orèng sè andhi’ akal..sampe 
terlaksana è dhâlem manossa sè 
andhi’ akal panèkah ponapah qadla’ 
qadar èpon Allah.” 
Mon sampèyan posang jhâ’ è 
compo’ malolo.. kalowar.. yos-
mèyosan .. اوحصت.كرفاس ajhâlân 
sampèyan..ma’ lè sehat..èngghi….  
 ؿزنلدا في قبت لاف ،ؽافر يا انتَثك ترختأ اذإ"(
 ... دعتبا ... جرخأ ... ... كقيرط في بىذاك
دعتبا ... معن ... ةديج ةحصب فوكتل. )". 
 تناايبلأُ: 
عضوم فى ىرقتسي لا ءالدا فلأ 
“Air itu tidak pernah menetap pada 
satu tempat” 
 تناايبلاُٖ: 
 ؿأساك ةجاح ـدآ تٌب نلأست لا
 بضغي الله ك بجست لا وباوبأ لذلا
 ؿأسي تُح ـدآ تٌب ك ولؤس تقتًقإ
بضعي 
“ampèyan mon andhi’ sajjâh, andhi’ 
yat niyat, andhi’ hajât jhâ’ minta’an 
kâ  orèng mâ loloh, minta dhâ’ Allah 
sè dhâlemah tak toman ètotop 
pa’lèkor jâm. Allah dhukah mon 
sampèyan tak mèntah. Kèng 
manossa mon è epèntaèh mâloloh 
cermet.” 
 كيدل تناك اذإ"(ةجاح لا ،يااون كيدل ،
 نم بلطاف ،رارمتسلابا سانلا ةبلاطم في بغرت
 ةدلد انقلطم قلغي لم مذلا ؿزنلداِْ  الله ،ةعاس
 نم بليط اذإ نكل .ؿأست لا تنك اذإ بضاغ
.)"بضغلا في رارمتسلاا سانلا 
 فشك امك ونارب كك
(Pranowo)  تاملاع ؿوح تيارظن
 ٌذهم تَغ لصاوتلا لصاوتلا فلأ .ب
 فايحلأا نم تَثك في باذهم سيل
 ؾانى فأ نم مغرلا ىلع ثدلػ
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العديد من الطرؽ لتكوف قادرة على 
التحدث كالتواصل بأدب. تشمل 
 72ىذه العلامات ما يلي:
عبر الدتحدثوف عن النقد م )ُ
مباشرة كبكلمات قاسية. في 
الثقافة الإندكنيسية، كخاصة 
ثقافة مادكرا تشدد دائمنا على 
التحميل. لذلك في التحدث مع 
الآخرين لغب أف يعطى شرحان 
أكلان ثم يكشف عن النقطة. 
لذلك لؽكن لشركاء الكلاـ فهم 
ما لا يقاؿ كلا يسيء إليهم. 
خاصة إذا كاف لػتوم على 
النقد. لؽكن ملاحظة ذلك في 
بيانات مكبرات الصوت 
 .ي) التاليةعداال(
 : ّٖالبيانات 
 asrawuladak akèn nayèpmaS“
 ...hallA gneras ana’ènok ’arap
 okal ’âhj ...gnèllem-gnèl ’âhj
 mahap ...ololam gnèro nanasar
 sap ...)mahap :TM( ?ub
 ”.romèt ak ’ârâb ak nanasar
، تقربهم "يا رفاؽ عفا عليها الزمن بالفعل(
الله تقريبنا ... لا تكن شقينا ... لا برب 
 تن ياعن أشخاص آخرين ... فهم غيبةال
 ؟ (الدستمع: فهم) ...)حضرات
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 aisenodnI asahaB inofmiS ,nawamkuS ynoS 
 .7 ,)9002 ,sserP ayajiwarB satisrevinU :gnalaM(
الدتحدثوف يسخركف عمدا من  )ِ
شركاء الكلاـ في التحدث. 
لػدث ىذا في بع  الأحياف 
إذا كاف ىناؾ من يريد الفوز 
برأيو كيريد اعتباره صحيحنا 
بشأف رأيو، لشا يسبب التوتر 
كعدـ الراحة لشريك الكلاـ.  
ـ كما ىو الحاؿ في الكلا
 ي) أدناه:عداالالكلاـ (
 : ِٗالبيانات 
 âyi ’âhj al ’irreb è ’at nayèpmaS“
 namè ahttok gnèr nom..
 ?ihggnè apan ihggnè..ololam
("يا رفاؽ لا تعطوف أم شيء ... إذا  
ايواه كاف أىالي الددينة لػبونو ... نعم ، 
 ؟")
يقـو الدتحدث بتسليم الاتهاـ  )ّ
بناءن على الشكوؾ بذاه شريك 
الكلاـ. تعتمد الحياة 
الاجتماعية دائمنا على مبدأ 
الثقة. بدجرد أف تفقد ىذه الثقة 
، يكوف من الصعب إعادة بناء 
تلك الثقة. كسوؼ يسبب 
حتى الشكوؾ. بحيث تصبح 
الكلمات التي تصدر أيضنا غتَ 
اؿ مهيجة كساخرة. كما ىو الح
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في بيانات مكبر الصوت 
 ) أدناه:الداعي(
 :ُّالبيانات 
 ès akgnes roloK gnèrO―
 ‖...agnâjâhba
كسلاف ("الحضركف من كولور  
 ) للصلاة"
 :ّٖالبيانات 
 asrawuladak akèn nayèpmaS“
 ...hallA gneras ana’ènok ’arap
 okal ’âhj..gnèllem-gnèl ’âhj
 mahap..ololam gnèro nanasar
 nanasar sap ...)mahap :TM( ?ub
 ”.romèt ak ’ârâb ak
("يا رفاؽ عفا عليها الزمن بالفعل، تقربهم 
الله تقريبنا ... لا تكن شقينا ... لا برب 
التحدث عن أشخاص آخرين ... 
 ) ...)نا؟ (الدستمع: فهمتنفهم
‌في‌لدى‌الداعي‌الأدب‌اللغوي‌شكل .3
 القرآنية‌‌راسةوفًقا‌للد‌مادورا
 اتكلمالبيانات كىي    ّْمن 
في مادكرا كجدت  من الداعي منطوقة
الأدب اللغوم يناسب أشكاؿ من 
 لقرآف كالتي تشمل:بآيات ا
 قولا كرلؽا،  )أ 
، الكلمات  َُبقدر البيانات 
النبيلة ىي الكلمات التي تعطي 
التقدير كالاحتًاـ للشخص الذم 
كما ىو الحاؿ مع   82بردث إليو.
 بيانات الكلاـ التالية:
 : ُالبيانات 
 mila arap ihga’âjlom anihdba èS“
 husagnep arap ,hiyaysam ,’amalu
 agabmel-agabmel nanipmip arap ,PP
 raseb agrawolak nopè susuhk ,malsI
 ès nadqiM .HK napaP rebmoS PP
 .HK nanujA ,nèkgnamas ridah
 ès èayèk-èayèk âjâhdas rot ,iqahiaB
 .HK otnid’ak an’ammes ’èc ès ,nèal
 âjâhdas nanujA .niddulamaJ labqI
 amatu ,hatniremep tabajep arap
 ”nasakemaP itapuB ’apab nopè
("حضرة المحتًمتُ العالم كالعلماء، كالدشايخ ك 
مدير الدعاىد، كالرءساء من الدعاىيد الإسلامية، 
الزعماء كالعائلة من معهد سونبر كبالخصوص 
ففاف الشيخ الحاج مقداف لحضوركم الآف، 
البيهاقي، كالى  الشيخ الحاجالمحتًمتُ كسادة 
جميع الدشايخ الآخرين، ككذلك الذم ىو أقرب 
منا حضرة شيخنا الحاج إقباؿ جماؿ الدين، 
كالى جميع الأمراء، كلطص بالذكر سيدنا حاكم 
 ) باميكاسن
 :ُِالبيانات 
 arap ...’amalu mila araP“
 lib aw ...iayn ubi arap ...hiyaysam
 nâhdâhb ès irahza heayik susuhk
 ubi arap gneras ihg’âjloma âluak
 adap ridah gnay èayn ubi-iayn
 ”itamroh imak gnay ini irah malam
("حضرة الدكرمتُ العلماء ك الدشايخ ك 
الأزىارم  سادات الشيوخة كبالخصوص شيخنا
دات ي ٌالذم سمعنا كاطعنا كإلى جميع الس
الشيوخة المحتًمات اللاتي حضرف في ىذه 
 الليلة")
                                                          
82
 nutnaS asahabreB nakididneP ,iruaS nayfoS 
 .68 ,)6002 ,odniseneG .TP :gnudnaB(
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أعلاه،  ُِك  ُفي البيانات 
 عبارة (الداعي) يستخدـ الدتحدثوف
كالتي  ، "ihga‘âjloma anihdba ès"
ألرد". إف استخداـ   أنا تعتٍ "ما
 في ىذا الكلاـ في"anihdba"  كلمة
ضمتَ أكؿ شخص  ىو مادكرالغة 
يتمتع بدستول عاؿو جدنا من اللغة، 
كعادة ما يستخدمو الدتحدثوف عند 
التحدث مع شركاء الكلاـ الذين 
يتمتعوف بدكانة اجتماعية عالية 
جدن ا، أك بذاه الأشخاص الأكبر 
سنان، كالذين لديهم لغب أف يكوف 
أكثر احتًاما. بالإضافة إلى 
 ،"anihdba" استخداـ كلمة
يستخدـ الدتحدث أيضنا 
 "aluak  nâhd"الكلمات
للإشارة إلى   "âluak nâhdâhb"أك
 أدنىنفسو، أم الكلمة لذا مستول 
 "anihdba".   من كلمة
 الشخص تَلذكر ضمأما ك 
الثاني أك شركاء خطاب التًحيب، 
 "nanuja"يستخدـ الدتحدثوف كلمة 
كالتي تعد في مادكرا أعلى مستول في 
اللغة. على الرغم من أنهم في بع 
الأحياف يستخدموف أيضنا كلمة 
كأيضنا  "nagngnenehjnap"
التي  "nayèpma"أك  "nayèpmas"
 من دنىتتمتع بدستول لغوم أ
 ."nanuja"
من خلاؿ  نشاىدإذا 
استخداـ كلمات التحية للمتحدث 
إلى نفسو كإلى شركاء الكلاـ 
باستخداـ أعلى مستول من اللغة 
كحتى الأعلى، فإف كلمات الدتحدث 
تيظهر التقدير كالاحتًاـ للشخص 
 الذم يتم التحدث إليو.
يتم إعطاء كلمات الثناء أيضنا 
)، كما في الداعيبواسطة متحدثتُ (
 :ِِك  ُْالبيانات التالية 
 : ُْالبيانات 
 gner ’ahd harrubel kec heluaK“
 rednam gnudaB nagnaraL
 gneras ioldire es tapmet heyiddahd
 :TM(..?tujnaL..)nima :TM( hallA
 ”)tuuujnal
كآمل ، gnudaB nagnaraL"أحب لرتمع 
مكانان مباركنا  gnudaB nagnaraLأف يصبح 
 نستمري: عداال) ... (آمتُلله (مستمع: 
 )"استمر؟؟؟) (الدستمع: 
، أثتٌ أعلاه ُْفي البيانات 
) على شريكو في الداعيالدتحدث (
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الكلاـ (لرتمع قرية لارالصاف بادكنغ) 
 gner ’ahd ârrubèl èc âluak"بقولو 
لشا يعتٍ أف  "gnudaB nagnaraL
الدتحدث سعيد للغاية بدجتمع قرية 
 لارالصاف بادكنغ.
 :ُْالبيانات 
 luruN ij hamur naut halliludmahlA“
 ”...ne’âhbmal ’èc anakar nâb
كزكجها  الحاجة نوركؿ ناضيفم("الحمد لله ... 
 جدا"). لزسن
أعلاه، أثتٌ  ِِفي البيانات 
 على مضيف(الداعي)  الدتحدث
 الحاجة نوركؿبرنامج الدينية كلعا (
أماـ شريك الكلاـ ) كزكجها
 : (الجمهور) بكلمات
 luruN ij hamur naut halliludmahlA“
 ”..ne’âhbmal ’èc anakar nâb
نوركؿ كزكجها لعا  ةجاالحكىذا يعتٍ أف  
 .الدضيف كلالعا كرلؽاف للغاية
البيانات،  ُٓبقدر  قولا معركفا، )ب 
كالقصد من ذلك ىو التحدث بلغة 
جيدة، كىو أمر مشجع كمقبوؿ من 
كما   92قبل القيم السائدة في المجتمع.
 ىو الحاؿ مع بيانات الكلاـ التالية:
                                                          
92
 :atrakaJ( habsiM-lA risfaT ,bahihS ysiaruQ .M 
 .521 ,)1002 ,itaH aretneL
 :ُْالبيانات 
 gner ’ahd harrubel kec heluaK“
 rednam gnudaB nagnaraL
 gneras ioldire es tapmet heyiddahd
 :TM( ...?tujnaL ...)nima :TM( hallA
 ”)tuuujnal
كآمل  ،gnudaB nagnaraL "أحب لرتمع
مكانان  gnudaB nagnaraL أف يصبح
ي: عداال) ... (آمتُمباركنا لله (مستمع: 
 )"استمر؟؟؟) (الدستمع:  نستمر
 :ُٗالبيانات 
 ayas asib gnay naikimeD“
  ada alakanam ...nakiapmas
 ak aropas no’oyn ...na’ajagnesek
 arap ’âḍ amaturet nanujA arap
 ”..èayèk
("ىذا ما لؽكنتٍ قولو ... عندما يكوف ىناؾ 
لحاضرين ، خاصة إلى ميع اعتذر لجأ...  نية
 ").جميع الدشايخ
ىو لغة  امعركف معتٌ قولا
كفقنا ك  َّ.مهذبة كصقلو كلزتًمة
 امعركف قولا، فإف لقريش شهاب
ىي كلمات مقبولة كشيء جيد في 
 ُّ.نظر لرتمع الدتحدث
الخطاب الدوجود في البيانات  
أعلاه ىو خطاب الدتحدث الذم 
يرضي شريك خطابو، لذلك يطلق 
قولا عليو الخطاب الذم ىو 
 .معركفا
                                                          
03
 naluB :atrakaJ( 22 zuJ ,rahzA-lA risfaT ,akmaH 
 .242 ,)3891 ,gnatniB
13
 na’ruQ-lA nasawaW ,bahihS hsiaruQ .M 
 .521 ,)9991 ,naziM :gnudnaB(
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بيانات،  ُٓما يصل إلى  قولا لينا، )ج 
أم الكلمات الجيدة التي يتم إجراؤىا 
بلطف، كالكلمات التي لا تسبب 
الانزعاج في الشخص الذم يتم 
قولا التحدث إليو. من بتُ أشكاؿ 
 كنيةىو استدعاء شخص لػمل   لينا
أك لقبنا لػبو. على سبيل الدثاؿ في 
 بيانات الكلاـ التالية:
 : ُالبيانات 
 mila arap ihga’âjlom anihdba èS“
 husagnep arap ,hiyaysam ,’amalu
 agabmel-agabmel nanipmip arap ,PP
 raseb agrawolak nopè susuhk ,malsI
 ès nadqiM .HK napaP rebmoS PP
 .HK nanujA ,nèkgnamas ridah
 ès èayèk-èayèk âjâhdas rot ,iqahiaB
 .HK otnid’ak an’ammes ’èc ès ,nèal
 âjâhdas nanujA .niddulamaJ labqI
 amatu ,hatniremep tabajep arap
 ”nasakemaP itapuB ’apab nopè
("حضرة المحتًمتُ العالم كالعلماء، كالدشايخ ك 
مدير الدعاىد، كالرءساء من الدعاىيد الإسلامية، 
الزعماء كالعائلة من معهد سونبر كبالخصوص 
ففاف الشيخ الحاج مقداف لحضوركم الآف، 
سادة المحتًمتُ الشيخ الحاج البيهاقي، كالى ك 
جميع الدشايخ الآخرين، ككذلك الذم ىو أقرب 
منا حضرة شيخنا الحاج إقباؿ جماؿ الدين، 
كالى جميع الأمراء، كلطص بالذكر سيدنا حاكم 
  )باميكاسن
 :ُِالبيانات 
 arap ...’amalu mila araP“
 lib aw ...iayn ubi arap ...hiyaysam
 nâhdâhb ès irahza heayik susuhk
 ubi arap gneras ihg’âjloma âluak
 adap ridah gnay èayn ubi-iayn
 ”itamroh imak gnay ini irah malam
("حضرة الدكرمتُ العلماء ك الدشايخ ك سادات 
الشيوخة كبالخصوص شيخنا الأزىارم الذم 
دات الشيوخة ي ٌسمعنا كاطعنا كإلى جميع الس
 تي حضرف في ىذه الليلة")المحتًمات اللا
 الوداعة فيقولا لينا ىو 
، الصوت كالعمل يعتٍ لزادثة جميلة
شخصية لطيفة ، كطيب القلب 
كاحتًاـ شخص ما. إذا أخذنا 
دركسنا من ىذا الدبدأ ، لغب أف 
نتحدث جيدن ا ، كنعلق ألعية على 
الرسالة كالدشورة كلضـتً شريك 
 ِّ.المحادثة
ىو الخطاب في البيانات أعلاه 
) كالذم الداعيخطاب الدتحدث (
، لأنو يتحدث قولا لينايتضمن 
بلطف حتى يتمكن من لدس قلوب 
 شركاء الكلاـ (الجمهور).
بيانات، ىو  ُٖبقدر  قولا بليغا، )د 
التحدث باستخداـ التعبتَات التي 
كما ىو الحاؿ   33بسس أك تتبع الركح.
 مع بيانات الكلاـ التالية:
 
                                                          
23
 asahabreB nanutnaeK pesnoK‗ ,mooR idsuR 
 :)3102( 2 .on ,31 hayibadA lanruJ ,‘malsI malaD
 .43–322
33
-lA naseP-naseP :iwabraT risfaT ,fusuY .M .K 
 ,hazmA :atrakaJ( nakididneP gnatneT na’ruQ
 .471 ,)5102
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 تناايبلآ : 
“Bâdâ orèng Larangan Badung è 
taqdir tabrakanna bâdâ è pasar 
Tlanakan... tabrakan ... matè. du jhâ’ 
biyasana berangkat èntar alako kol 8 
bhuru mangkat, sobbu la yap-siyap .. 
(bâdâ tadâ’?) (MT: bâdâ)... 
(bânnya’)... (anapa?... è tarik taqdir).. 
 نم روظلز صخش ؾانى"( فالصارل متها غنكدبا
 ... فاكنالايت ؽوس في ثدابح ثم امنيب ... فيوت
 نم ةنماثلا ةعاسلا في لمعلا لىإ ةداع بىذي
 ،طقف راسيلا وى لبدعتسي تقك نم  ... رجفلا
( لا ـأ دجوي( ... )؟فوعمتسلدا: دجوي ،هاويإ )
)" )ردقلا ونإ ؟اذالد( .. )تَثك( ... 
 تناايبلاُِ : 
“Pon… kèdingngaghi... contoh ghi... 
èberri’ana contoh… ternyata 
mangkèn nèka bânnya’ orèng tès- 
setrès ta’ èpangghi sabâbbhâ ca’na 
rèng Larangan Badung, copè’ 
èlegghâna… (Bhender?)… jhâ’ 
ngoca’ sobungna… yeah … 
parèksanè nèka bâdâ bu dokter 
Farida… parèksanè marèna..nèng  è 
youtube ka’dissa... ta’ onèng 
kaulâ..urusân dokter… bahwa 
ternyata penyakit itu dipengaruhi 
oleh makanan hanya 20%, tapi 80% 
apa ca’na pèkkèran ... (bhender?)… 
(MT: bhender)” 
 ... نلااثم كيطعأ تٍعد ... عسما ... لعفلبا"(
شلأا نم ديدعلا ؾانى فأ ـويلا حضتا صاخ
 تَغ مبهابسأك داهجلإا نم فوناعي نيذلا
 اوعستا نيذلا ،غنكدبا لىأ ؿاق ، ةفكرعم
 مىبربز لا ... )؟حيحص( ... قيض لكشب
ذى ... وبتنا ... ءيش مبأه  ةديرف ةبيبط ؾانى
 لا ... بويتويلا اذى ىلع .. كلذ دعب وبتنا ..
 ضرلدا فأ حضتا .. بيبطلا هابتنا ... مردأ
 ءاذغلبا رثأتيَِ نكل ، طقف َٖ٘ ولاق الش ٘
 :عمتسلدا( .. )؟حيحص( .. راكفلأاهاويإ)" ) 
 تناايبلا في دوجولدا باطلخا
 ثدحتلدا باطخ وى هلاعأ
(يعادلا تاتَبعتلا ـدختسي مذلا )
 كأ حكرلا ىلع عبطت كأ برضت تيلا
  فوكي ثيبح .بلقلا لفسأ ؽدت
 هلاعأ تناايبلا في تُثدحتلدا ـلاك
 باطخ وىاغيلب لاوق. 
 ق) اروسيم لاوق،  لىإ لصي امُٓ  نم
 ؽايسلاك صنلا فأ تٍعي الش ،تناايبلا
 ةلوهسلبا فكرعشي نيرخلآا لعلغ
 عمتسلدا لعلغ لاك ،ؿاملجاك ةموعنلاك
 .ملكتملل ؿؤافتلا رفويك انعتلشك انطبلز
 ثيبح تٌعم تاذك ةلهس لصاوت ةغل
 تاملك ىلع موتبرك اهمهف نكلؽ
 ةلصاوم ىلع نيرخلآا عجشت
لملأا.34   تناايب جذولظ في امك
:لياتلا ـلاكلا  
 تناايبلإ : 
Karena kanjeng nabbhi ka’dinto 
kasèdhâ’ân… pas eberri’ tambâ. 
Tambâna napa? È ajhâk mèyos. 
Mon sampèyan posang jhâ’ è 
compo’ malolo.. kalowar... yos-
mèyosan.. اوحصت  كرفاس ajhâlân 
sampèyan… ma’ lè sehat.. èngghi… 
yos-mèyos... ghi’ bhuru ella 
palengngen kaulâ, mèkkèrè 
bhâdhân kaulâ ta’ sehat… sowara 
tadâ’… kèng ghi’ bhuru dâpa’ 
                                                          
34
 A. Mudlofir, ‗Pendidikan Karakter Melalui 
Penanaman Etika Berkomunikasi dalam Al-
Qur‘an‘, ISLAMICA 5, No. 2 (2011), 372. 
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 nayèpmas sâbagn ...nâhjo otnidak
 ”.èlop rehgges
("لأف ىذا النبي كاف حزيننا ... لذا تم إعطاؤه 
الدكاء. ما ىو الدكاء؟ مدعو للذىاب. إذا 
تأخرت كثتَنا ، لا تبقى في الدنزؿ ... أخرج ... 
اذىب بعيدن ا ... اذىب في طريقك ... لتكوف 
بصحة جيدة ... نعم .. اذىب .. الآف فقط  
كنت أشعر بالدكار ، أفكر في جسم غتَ 
صحي ... اختفى الصوت ... كلكن بعد 
كصولك إلى ىنا أمطرت ... كرأيت يا رفاؽ 
 منتعش .. ")
، يوفر أعلاه ٕفي البيانات 
الدتحدث الدافع لشريك الكلاـ 
 : (الجمهور) بالكلمات
 è ’âhj gnasop nayèpmas noM“
-soy ...rawolak ..ololam ’opmoc
 nâlâhja سافرو  تصحوا ..nasoyèm
 ..tahes èl ’am …nayèpmas
 "…ihggnè
/  حزينان كىو ما يعتٍ "إذا كنت 
، ربان ، لا تبق في الدنزؿ، أك بزرجمضط
... تنعم  اسفرأك تذىب، أك 
بالصحة ..." في برفيز الجمهور على 
أف يكوف دائمنا متفائلان ، يقدـ 
أيضنا مثالان عن نفسو حتى  الدتحدث
يكوف أكثر يتم فهم معناىا بسهولة 
 : من قبل شريك الكلاـ، أم بالقوؿ
 ,âluak negngnelap alle uruhb ’ihG―
 …tahes ’at âluak nâhdâhb èrèkkèm
 uruhb ’ihg gnèk …’âdat arawos
 sâbagn ...nâhjo otnidak ’apâd
  ,”.èlop rehgges nayèpmas
، أفكر في كىذا يعتٍ أنتٍ كنت بالدكار"
غتَ صحي، خرج الصوت، كلكن بعد  يجسم
تصبح بصحة ، كرؤيتك يا رفاؽ كصولي إلى ىنا
 "جيدة، أنا جديد مرة أخرل
 :ُٖالبيانات 
كاسأؿ  لا تسألن بتٌ آدـ حاجة
الذل أبوابو لا تسجب ك الله يغضب 
إقتًقت سؤلو ك بتٌ آدـ حتُ يسأؿ 
 يعضب
 ’ihdna ,hâjjas ’ihdna nom nayèpmA“
 na’atnim ’âhj tâjah ’ihdna ,tayin tay
 hallA ’âhd atnim ,holol âm gnèro  âk
 pototè namot kat hamelâhd ès
 nom hakuhd hallA .mâj rokèl’ap
 gnèK .hatnèm kat nayèpmas
 hololâm hèatnèpe è nom assonam
 ”.temrec
، لديك نوايا، لا حاجة("إذا كانت لديك 
ترغب في مطالبة الناس بالاستمرار، فاطلب 
ساعة،  ِْمن الدنزؿ الذم لم يغلق مطلقنا لددة 
الله غاضب إذا كنت لا تسأؿ. لكن إذا طيلب 
 من الناس الاستمرار في الغضب").
عندما يقـو الدتحدث كبالدثل، 
) بإلقاء كلمتو على آية من الداعي(
القرآف الكرنً، كالحديث أك من رأم 
العلماء في كتاب كما في البيانات 
أعلاه ، يشرح الدتحدث  ُٖ
) دائمنا معتٌ الآية أك الداعي(
الحديث أك القائل بإعطاء مثاؿ 
حقيقي في الحياة، مع لغة خفيفة، 
ر من بحيث يتم فهمها بسهولة أكث
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قبل شركاء الكلاـ (الجمهور)، 
 كمعظمهم من الناس العاديتُ.
 ُٕما يصل إلى ، قولا سديدا )ك 
بيانات، برتوم على رسائل أخلاقية 
حقيقية حوؿ كيفية الحفاظ على كل 
شخص كتنظيمو لفظينا، كذلك 
باستخداـ كلمات جيدة، صحيحة 
كعادلة كلا تسيء إلى أم شخص، 
في أم كقت كفي أم مكاف كأم 
على  53خص، بدا في ذلك الختَ.ش
 سبيل الدثاؿ في البيانات التالية:
 : ُْالبيانات 
 gner ’ahd harrubel kec heluaK“
 rednam gnudaB nagnaraL
 gneras ioldire es tapmet heyiddahd
 :TM( ...?tujnaL …)nima :TM( hallA
 ”)tuuujnal
كآمل  ،gnudaB nagnaraL"أحب لرتمع 
مكانان مباركنا  gnudaB nagnaraLأف يصبح 
 نستمري: عداال) ... (آمتُلله (مستمع: 
 )"استمر؟؟؟) (الدستمع: 
 :ُٗالبيانات 
 ayas asib gnay naikimeD“
  ada alakanam ...nakiapmas
 ak aropas no’oyn ...na’ajagnesek
 arap ’âd amaturet nanujA arap
 ”...èayèk
("ىذا ما لؽكنتٍ قولو ... عندما يكوف ىناؾ 
لحاضرين ، خاصة إلى ميع اعتذر لجأنية ... 
 ").جميع الدشايخ
                                                          
53
 iL ’īmaJ-iL ,ībuhtruQ-la damħa nib dammaħuM 
-la butuK-la rāD :turieB( naṝuQ-la mākħA
 .261 ,)8891 ,hayyimlI‗
ك  ُْالخطب في البيانات 
أعلاه ىي عبارة النطق  ُٗ
قولا  فيو) التي برتوم الداعي(
، كىي الكلاـ الدنطوؽ بهدكء سديدا
(سلس)، كاضح، صادؽ، دقيق، 
 عادؿ.ك صحيح، جيد، 
البيانات.  ٖل إلى ما يصيلا، قولا ثق )ز 
، كىذا يعتٍ أف ىي كلمة ثقيلة
الدسلمتُ لغب أف يبنوا حديثهم على 
القرآف كالحديث. على سبيل الدثاؿ 
 في بيانات الكلاـ التالية:
 :ّٗالبيانات 
الًَّذينى ًإذىا اٍكتىاليوا عىلىى النَّاًس   #ٍيله لًٍلميطىفًًٌفتُى كى 
 يىٍستػىٍوفيوفى # كىًإذىا كىاليوىيٍم أىٍك كىزىنيوىيٍم لؼيًٍسريكفى 
 gnay gnaro igab halakaleC“
 gnèro  âk rekan noM .gnabminem
 ’âhd kaloka nom ,nègnarok è nèal
 ”...nègnarogn ne’âhba nèal gnèro
 : ّٓالبيانات 
 البلاء الصدقة تدفع
  .”hiâlâb kalon hoqadohS“
في البيانات الواردة أعلاه، من 
، لأف تبتُ قولا ثقيلاالواضح 
الدتحدث يبتٍ كلمتو على آيات 
القرآف الكرنً ، كالحديث النبوم ، 
كيستند في حديثو إلى آراء العلماء في 
 .كتبو
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 الخلاصة‌د.
أدب اللغة في الدعوة ضركرة للداعية. 
لأف الرسالة الدرسلة سوؼ تتحقق إذا تم 
ذلك بطريقة مهذبة. تعد دراسة الدداراة في 
اللغة مهمة جدن ا بالنسبة للداعية من حيث 
خطاب في الدعاية البراغماتية كالقرآف. 
في  متعددة الثقافات، كما نقلها الداعي
ا أعلن كمي  مادكرا يدؿ على مدل أدب اللغ
. ومفيما يتعلق بدؤشرات أدب اللغ كبرانوك 
، فإنو يشعر بينما من كجهة نظر القرآف
بألعية كبتَة أيضنا لأنهم ليسوا مطالبتُ فقط 
بنقل ما ىو في القرآف كلكن أيضنا لغب أف 
يكونوا قادرين على لشارستو. لأنو في الإسلاـ 
 ب ىو جزء من الأخلاؽ.مهذ ٌ
مادكرا  بيانات عن الوعظ في ّْمن 
كجدت في ىذه الدراسة أظهرت مؤشرات 
 nogna"ضمنت التي ت الأدب اللغومعلى 
بقدر  "asar uda "، بيانات ّبقدر  "asar
 ْبقدر  "napap napme"بيانات،  ٕ
انات ، البي ٗ، "متواضع" بقدر بيانات
" ariles apet"، بيانات ٖ"الاحتًاـ" بقدر 
الكلمة إختيار ، كاستخداـ بيانات ٓبقدر 
"الاعتذار" ، "شكرنا لك" ، كبرية ما  الجيدة
، بيانات. كفي الوقت نفسو ُٔل إلى يص
لدوقف  الأدب اللغومتشمل قيمة دعم 
 napmEحسب الدوقف ( الدتواضع، كموقف
، كالدوقف )، كالحفاظ على الدشاعرnapaP
الاستبطاني. على الرغم من أنو كجد أيضنا 
الذم  الداعيأف عدـ دقة اللغة في خطاب 
، حتى بدا قفنا من الثناء الذاتيأظهر مو 
 بيانات. ٓمتعجرفنا بقدر 
، إذا خطابان من البيانات ّْبينما من 
دنا إلى مدل أدب اللغة في تم برليلها استنا
 الأدب اللغوم، فهناؾ أشكاؿ من القرآف
، بيانات َُالتي برتوم على  قولا كرلؽا
مع لا لينا قو ، ك البيانات ُٓمع قولا معركفا ك 
 ،البيانات ُٖمع  قولا بليغا، ك البيانات  ُٓ
قولا ، البيانات ُٓما يصل إلى  قولا ميسورا
قولا  البيانات ك ُٕما يصل إلى  سديدا
 .البيانات ٖما يصل إلى ثقيلا 
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